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Повышение квалификации руководителей аптечных организа­
ций и их структурных подразделений осуществляется курсом факуль­
тета повышения квалификации и переподготовки кадров (ФПК и ПК) 
кафедры организации и экономики фармации УО «Витебский госу­
дарственный медицинский университет». За последние пять лет на 
этой кафедре прошли обучение 3783 провизора-организатора.
Современный фармацевтический рынок Республики Беларусь 
характеризуется присутствием субъектов хозяйствования различных 
организационно-правовых форм государственной и негосударствен­
ной собственности, конкурирующих между собой, развитой системой 
финансов, высокой заинтересованностью руководителей и коллекти­
вов аптек в результатах финансово-хозяйственной деятельности. В 
связи с этим значительно повышается роль руководителей аптечных 
организаций как сильных аналитиков, принимающих активное и ком­
петентное участие в определении стратегии и тактики развития пред­
приятия или организации. Современный руководитель аптечной орга­
низации должен уметь грамотно управлять финансами, аптечным ас­
сортиментом и товарными запасами, умело использовать маркетинго­
вые технологии в повышении объема продаж, правильно оценивать 
конкурентов и повышать конкурентоспособность своей организации. 
Для принятия решений руководителю необходимо владеть системным 
подходом к управлению деятельностью организации, уметь использо­
вать различные аналитические методы оценки фактического положе­
ния дел в организации и на их основе принимать обоснованные 
управленческие решения.
В связи с этим на курсе ФПК и ПК кафедры организации и эко­
номики фармации уделяется большое внимание повышению качества 
последипломного образования провизоров, которое в значительной 
степени зависит от тематики и наполняемости учебных программ.
Тематика курсов повышения квалификации для провизоров- 
организаторов разнообразна и соответствует состоянию и тенденциям 
развития фармацевтического рынка Республики Беларусь. Для руко­
водителей структурных подразделений проводятся курсы повышения 
квалификации «Организация работы аптек», «Управление и экономи­
ка аптечных организаций», «Финансовый менеджмент в фармации»,
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«Информационные технологам в фармацевтических организациях». 
Ряд направлений повышения квалификации провизоров- организато­
ров был заявлен аптечными организациями республики. В связи с чем 
кафедрой были разработаны программы «Учет товарно-материальных 
ценностей и анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечных 
организаций», «Регистрация и ввоз лекарственных средств на терри­
торию Республики Беларусь», «Регулирование обращения лекарст­
венных средств в Республике Беларусь», «Организация лекарственно­
го обеспечения в чрезвычайных ситуациях», «Организация лекарст­
венного обеспечения организаций здравоохранения».
Повышение качества последипломного образования провизо- 
ров-организаторов на современном этапе предполагает изменение са­
мой методики учебного процесса, которое связано с внедрением в пе­
дагогику компетентностного подхода. Под компетентностью понима­
ется способность действовать в ситуации неопределенности.
Компетентностный подход к образованию в сфере профессио­
нальной деятельности предусматривает в итоге приобретение обу­
чающимися следующих ключевых компетентностей:
-  Компетентность в области самостоятельной познавательной 
деятельности, то есть способность самостоятельной постановки и ре­
шения задач, применения нестандартных решений, создания и разре­
шения проблемных ситуаций.
-  Компетентность в социально-трудовой деятельности, то есть 
способность выбирать оптимальные средства и способы деятельности, 
планировать, проектировать, моделировать, прогнозировать; исследо­
вательская деятельность, ориентация в различных видах деятельности.
-  Компетентность в сфере информационных технологий, то есть 
способность принимать, перерабатывать, обрабатывать, выдавать ин­
формацию, компьютерная грамотность, умение использовать масс- 
медийные, мультимедийные технологии, владение электронной по­
чтой, интернет-технологиями.
Внедрение компетентностного подхода в последипломное обра­
зование провизоров-организаторов требует широкого использования 
активных форм обучения с сочетанием личностно-деятельностного, 
ситуационно-проблемного и логического подхода.
В связи с этим на курсе ФПК и ПК при разработке новых про­
грамм и переработке существующих увеличивается количество учеб­
ных часов практических и выездных занятий, где можно использовать 
активные формы обучения провизоров-организаторов.
При проведении практических занятий на кафедре рассматри­
ваются ситуационные задачи, деловые игры, в основе которых лежат 
реальные проблемы, возникающие перед руководителями аптечных
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организаций, и разрешение которых способствует росту профессио­
нальной компетентности специалистов.
Кафедра уделяет внимание организации внеаудиторной и ауди­
торной самостоятельной работы обучающихся на ФПК и ПК, в ходе 
которой слушатели изучают нормативную документацию, используют 
методические материалы, дополнительную литературу, что способст­
вует формированию и усовершенствованию умений и навыков, необ­
ходимых для эффективного осуществления профессиональной дея­
тельности. Слушатели выполняют реферативные работы по наиболее 
актуальным темам с последующим обсуждением и защитой их на ито­
говой аттестации.
Таким образом, последипломное обучение провизоров- 
организаторов способствует значительному росту их профессиона­
лизма.
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